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The Role of Associations in Social Governance:
on the Function as a Social Movement Organization
Shioto FUKUCHI
Abstract：This paper clarified the functions of association in the social governance. Firstly, we critically
consider the ‘consumeristic’ association theory in recent years. And secondly, we analyzed a case of swedish
mentally disabled organization, RSMH. As a result, the importance of the function as a social movement
organization had been become clearly, not as a service provider that is emphasized in recent association theory.
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